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Творчий портрет композитора 
     СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ (1813–1873) – 
український композитор, оперний співак (баритон), драматичний артист, 
драматург. Автор першої української опери. 
     Народився на Черкащині. У дитинстві співав в хорі. Навчався в 
Київському духовному училищі, пізніше – у духовній семінарії. 
     У 1838 р. на талант Гулака-Артемовського звернув увагу М. І. Глинка і 
взяв із собою до Петербурзької придворної співацької капели й почав 
активно готувати його до сценічної діяльності. Спеціально для  Гулака-
Артемовського Михайло Глинка написав романси на слова В. Забіли «Гуде 
вітер вельми в полі» та «Не щебечи соловейку», а згодом організував Семену 
Степановичу декілька концертів і на зібрані кошти відправив на навчання до 
Італії. 
     Після повернення до Петербурга Гулак-Артемовський працював солістом 
російської імператорської опери та Великого театру в Москві і впродовж 
двадцяти двох років виконав понад п’ятдесят оперних партій переважно 
італійського репертуару. 
     Водночас виступав і як драматичний актор, завойовуючи прихильність 
публіки. Театральні критики відзначали, що Гулак-Артемовський небагато в 
чому поступається самому Михайлу Щєпкіну, неперевершеному актору. 
     Найпопулярніший твір Гулака-Артемовського – опера «Запорожець за 
Дунаєм», яка стала українською музичною класикою. Прем’єра відбулася в 
1863 р. у Маріїнському театрі Петербурга, наступного року – у Великому 
театрі в Москві. Однак через утиски української культури з боку уряду, 
царська цензура майже двадцять років забороняла постановку цієї опери. На 
українській сцені її вперше поставив у 1884 р. М. Кропивницький, 
забезпечивши цьому твору творче довголіття. 
     Окрім того, на сюжети українського життя композитор написав ще 
вокально-хореографічний дивертисмент «Українське весілля» та водевіль 
«Ніч напередодні Івана Купала», а також низку пісень, зокрема «Спать мені 
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не хочеться», «Ой на горі та й женці жнуть», «Місяцю ясний», «Хусточко ж 
моя, шовковая» й інші, які досить швидко набули популярності серед 
широкого загалу шанувальників української пісні. 
    Прогресивний світогляд С. Гулака-Артемовського формувався під впливом 
ідей Тараса Шевченка, і саме йому композитор присвятив пісню «Стоїть явір 
над водою». 
     Помер С. Гулак-Артемовський у Москві, похований на Ваганьківському 
кладовищі. 
Опера «Запорожець за Дунаєм» 
     Демократизм Семена Гулака-Артемовського, його любов до народу, до 
української народної пісні, засвоєння традицій світової оперної творчості, 
принципів майстерності вокального мистецтва зумовили й появу першої 
української національної опери  «Запорожець за Дунаєм». Сюжет твору  
підказав професор-історик Микола Костомаров, а все решта – текст 
вокальних номерів і прози, оркестрова партитура та клавір, а також лібрето – 
оригінальна авторська робота композитора. 
     Опера «Запорожець за Дунаєм» приваблює демократичним характером 
сюжету, колоритністю образів, соковитим народним гумором, мелодійністю 
музики, що увібрала барви українського пісенного мистецтва. Цей твір 
великого майстра став міцним підґрунтям національного оперного 
мистецтва.  
     За своєю формою «Запорожець за Дунаєм» – типовий зразок лірико-
комічної опери, у якій поряд із комедійною лінією (Карась – Одарка) 
розвивається лірико-романтична (Оксана – Андрій).   
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     Прем’єра опери відбулася в Маріїнському театрі в Петербурзі 14 квітня 
1863 р., а в наступні роки ставилася в Москві у Великому театрі й мала 
значний успіх. В обох виставах роль Карася виконував автор. Публіка 
захоплено сприйняла спектакль. Рецензії були схвальними, а про Гулака-
Артемовського писали, що він показав свій блискучий комедійний талант. 
     На сьогодні «Запорожець за Дунаєм» – одна з найпопулярніших 
українських опер, що ставиться в оперних театрах України та за кордоном. 
     За понад 120-літню сценічну історію опери «Запорожець за Дунаєм» 
виконавцями головних партій були видатні вітчизняні артисти. Сам 
композитор неодноразово співав партію Івана Карася в Маріїнському театрі. 
Наприкінці XIX ст. в цій ролі виступав видатний український актор Марко 
Кропивницький, а партію Оксани виконувала славнозвісна Марія 
Заньковецька.  
     Опера «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського здобула велику 
популярність. Вона має повнокровне сценічне життя завдяки своїй глибокій 
мистецькій правді й неповторній красі.  
Методичні рекомендації 
     Починається опера «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського 
невеликим оркестровим вступом (інтродукцією), який малює картину літньої 
природи. Партитура вступу перекладена для оркестру українських народних 
інструментів у складі: флейти, кларнети, труби 1 і 2, баян 1, баян 2, баян 3, 
кобзи альтові й тенорові, бандури, литаври, малий барабан, тарілка та 
струнний квінтет. 
     Твір виконується в темпі andante maestoso (повільно, урочисто).         
     Розмір: С. Отже, схема диригування – чотиридольна.    
     Виконавець, ставлячи перед собою завдання розкрити зміст музичного 
твору, усвідомлює, що проблема штрихової техніки є одним із факторів 
передачі задуму композитора. Штрихова техніка для диригента – одна з 
головних для розкриття змісту музичного твору. Диригент повинен володіти 
основними штрихами диригування: legato, non legato, staccato. У вступі до 
опери всі ці штрихи використовуються, зокрема, штрих legato в 1-2 й 5-6 
тактах, а також в 13-18 т., 22-23 т., 26-27 т.; штрих non legato в 9-12 т., 19-21 
т., 24-25 т., 28-32 тактах; штрих staccato в 3-4 та 7-8 тактах. Ліричність 
музики в перших тактах, а також початку 1-ї і 2-ї цифр вимагають від 
диригента м’яких, ненапружених та невеликих за амплітудою жестів. Разом з 
тим, жест має бути впевненим та чітким, щоб забезпечити ансамбль 
звучання. 
     Характер твору та динаміка у 3-4 та 7-8 тактах вимагають від диригента 
легкого та невеликого за амплітудою жесту, який виконується лише кистю 
рук.      
     Урочистість звучання мелодії в тактах, що виконують non legato, 
вимагають від диригента активних, повних енергією жестів. 
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     Вступ до опери має широку динамічну шкалу: від pp (дуже тихо) до ff 
(дуже голосно). Динаміка є важливим засобом виконавської виразності. 
Відтворення сили звучання засобами диригування є однією з головних 
складових диригентської техніки. Виконуючи твір, використовуємо прийоми 
вираження динаміки: чим більша сила звучання мелодії, тим більша енергія 
та амплітуда жесту. В 9-у та 11-у тактах використовується раптова зміна сили 
звучання, після звучання в попередніх тактах pp, наступні два такти звучать 
ff, а далі знову pp. Диригенту потрібно, передаючи силу звучання та характер 
виконання, виражаючи їх в чітких та енергійних диригентських жестах ff, 
підготувати оркестрантів до раптової зміни динаміки pp. Для цього слід різко 
скоротити відбиття четвертої долі останнього, перед pp, такту і змінити 
характер замаху, послабивши енергію жесту та зменшивши його амплітуду. 
      Крім цього, велике значення для вираження динаміки має й характер 
замахів. Якщо початок твору, враховуючи темп, динаміку та характер 
звучання мелодії, вимагає від диригента м’якого, не великого за амплітудою 
ауфтакту до першої долі, то звучання оркестрового тутті ff в 9-10 тактах 
потребує виконання ауфтакту до першої долі 9-го такту широким, чітким та 
активним й енергійним жестом. Такий самий енергійний замах виконується 
до четвертої долі у 18-у такті, показуючи вступ баянам, трубам і тарілці, адже 
тема починається з затакту ff. 
     В першій цифрі, поставивши акорд на першу долю флейтам і тарілці 
(динаміка pp), показуємо вступ на другу долю кларнетам і проводимо фразу 
відповідним жестом (штрих legato, динаміка pp). 
     Виконуючи цей музичний твір, диригент повинен постійно і строго 
дотримуватися збереження рівності темпу. В жодному разі не прискорювати. 
За задумом автора в тактах 30-32 виконати ritenuto (поступово затримуючи) . 
Для цього необхідно активізувати замахи, збільшуючи амплітуду жестів й 
чітко показати тривалість восьмих нот, використовуючи диригентський 
прийом «дроблення» схеми на четвертій долі 31-го такту. Закінчується твір 
оркестровим тутті ff. 
     Вступ до опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського 
пройшов апробацію в оркестрі народних інструментів Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. Рекомендований для роботи 
при вивченні курсу «Виконавський практикум», а також для концертного 
виконання. 
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Andante maestoso
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